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R E V I S T A D E P R I M E R A ENSEÑANZA 
P r o p i e d a d y ó rgano de l M a g i s t e r i o de la p r o v i n c i a 
ADMINISTRACIÓN 
Avenida de Zaragoza, núm. 6. 
De ios trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. No se devuelven los originales. 
PUBLICACION Sí Mi NAL = 
Toda la corresponoencia, a IB D i recc ón 
Domingo Gascón, núm, 11. 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X X I Teruel 11 de A b r i l de 1933 Núm. 1001 
J U N T A Ü E N E H A L 
D e acuerdo con la convocatoria pub icada en 
este semanario el día 18 del pasado* se reunió 
9a Junta Directiva ei 1.° de Abri l a las diez de 
la mañana, en el Círculo Mercanti l de ésta C 'U 
dad, bajo la presidencia de D . Pascual Algás, 
asistiendo D. Joaquín V ida l , representante en 
ía Nacional ; D , Antonio Laviña, por A'cañiz, 
O . Jul io Sanz , por Castel lote; D . Roque B il i-
do, por A l iaga; D . Mariano Perales, por M o n -
taibán, y D . Manuel Mi l lán, como Tesorero 
Administrador. 
S e procedió a la designación de Vicepresl 
dente y Secretario, recayendo estos cargos, res-
pectivamente, en D. Jul io Sanz , de Mol inos, y 
D . Mar iano Perales, de Segura de Baños. 
Seguidamente se celebró Junta general, asís 
tiendo, además de los mencionados, D . Antonio 
Ugedo, D . Félix Ayo ra , D . Pedro Pueyo, don 
Benigno Serrano, D . Juan J . Monleón, D . Lu is 
Sanz , D . Vicente Alapont y D . José María A l -
calá. 
Leídas el acta de la sesión anterior y las 
cuentas que rinde el Tesorero-Administrador, 
se aprueban ambas por unanimidad. 
Puestos a discusión los demás asuntos del 
orden del día, se aprobaron las siguientes con 
ciusiones: 
1. a Ver con simpatía y agrado la actuación 
del Comité Permanente de la Asociación N a -
c ional y autorizar al compañero Vidal para que 
t bre en consecuencia. 
2 . ' Ver con desagrado la actuación de la 
Comisión 1 a con motivo de una reunión cele-
brada en Ceiorr io y no dar cuenta a las provin-
ciales de la subvención concedida al efecto para 
que pudiesen mandar un representante. 
3 * Dejar a discreción del representante el 
juicio que le mertzca la actuación de la C o m i -
sión 2.» 
4 . * Protestar de la modificación del plan 
quiquenal in ic iado per D. Marcel ino Domin 
go y solicitar se ponga en vigor nuevamente. 
Equiparación en cinco *ños a los demás funcio-
narios. 
5. * Autor izar al compañero representante 
ruegue a la Permanente la lectura del acuerdo 
sobre regímenes de * x epción y darle un voto 
de confianza para que una Vez leído y oído el 
criterio de la Asamb.ea obre como juzgue más 
conveniente a los intereses de !a clase. 
6. ' E l mismo acuerdo del año anterior so-
bre Habi l i tac iones. 
7. * Partidarios de la creación de plazas de 
Maestros Inspectores y ampliarlas hasta que 
exista uno por cada partido judicial. 
8. * Autorizar al compañero Vidal para que 
explane la idea de incompatibilidad entre el car-
go de Habil i tado y cualquier otro de la Nac io-
nal . 
9. a Que sea obligatorio pertenecer a la sec-
ción de Socor ros Mutu s de la Nacional con-
tribuyendo con d i t z céntimos por cada socio 
fal lecido. 
10 ' Acordar se descuente una peseta por 
afi l iado, de los haberes de Abr i l para contri-
buir al Congreso que se ha de celebrar en San 
tander. 
L A ASOOIAGÍON 
Rio di! l i s de "la üsoioi" Mt WmW i n Dliiií m 
I N G K E 8 O 8 
Saldo de la cuanta anterior 1.729,17 
Cotización del S r . Monterde en el tercer trimestre 
Id. dei S r . Sabino id . id . 
Id. del S r . Monterde cuarto id . 
Id. del S r Sabino id . id. 
Anuncio de D. Venancio Marco, aña 1932. . . 
Anuncio de D . Emi l io Q irzarán, año 1931. . . 
Subscripción de D.* Antonia Melendez . . . . 
52 roo 
708'0ü 
522*00 
702,00 
^ ' O O 
^ ' O O 
7,00 
T O T A L . 4 269'17 
G A S T O S 
Dietas a los señores Vocales de la Direct iva en la sesión ordinaria de 14 Septiembre . 
Gratif icación a! señor Conserje de «E1 Mercanti l» 
Cámara Of ic ia l de Comercio, año 1932 
Contribución industrial, 4 0 trimestre 1932 
A l repartidor del periódico por 7 mesas y grati f icación Pascuas 
A los aprendices de imprenta por gratif icación Pascuas 
A los repartidores correo 
Por 42 ejemplares periódico dal nümero 932 ai 975 (30 Septiembre 1932) 
Por 14 ejemplares pariói ico del nünaro 974 i 9$7 in : usiVí, con un xtraordinario de 
12 páginas (31 Diciembre 1932) 
Gratif icación Dirección en este cuatrim astre 
Idem Administranlón id . 
Correspondencia Dirección y Adminis t rac ió i el cuatrimestre . . 
H i lo para el periódico 
Subscripción al Bo le t ín Of lc iaU 4.° trimesira 1932 
442*00 
5*00 
176 
37,20 
27,50 
G'OO 
2,00 
2.171*40 
749*65 
66'50 
IGO'OO 
25'00 
2'C0 
ò'\5 
TOTAL s ^ n e 
R E S U M E N 
Importan los I N G R E S O S 4.269'17 
Importan los G A S T O S 3 eá l ' ^ 
SUPERAVIT . . . . 628,01 
Cuentas aprobadas en sesión de 1.° da Abr i l de 1933. 
V.0 B.0 
El Presidente, 
Pascual Aleas 
El Administrador, 
Manuel Mil lán 
L * A OCI A C I O N 
Excursión escolar 
Organizada por el Consf jo provincial de Pr i -
mera enseñanza, se ha realizado una excursión 
(scolar agrícola que partió de la capital él día 
14 de marzo y regresó el oía 23. Treinta niñ s 
seleccionados por los Consejos locales, di z 
Maestros nacionales nombrados por el Cons« jo 
r rov inc ia l , el S r . Presidente de este Consejo , 
í ) . Juan Espinal , el Vicepresidente D. G-rmán 
Oocasar y los Inspectores señores Soler y Sa l -
vador han sido los expedicionarios. 
A las nueve y media de la mañana de! 14, y 
en magnífico auto Hispano Su iza , salieron los 
excursionistas del paseo del Ovalo, para rea izar 
las etapas siguientes: Teruel Albacete, A ba-
cete - Jaén, J^én Granada, Granada-Murc ia , 
Murc ia-Al icante, Al icante Valencia y Vaiencia-
Te rue l . Esta última etapa se hizo en tren para 
mayor comodidad. 
También han sido Visitadas Cuenca, A caráz, 
Guadix , E lche, Gandía y Burjasol; unas eluda 
des para aprovechar un descanso y para comer, 
otras per los fines propios de la excursión. 
Dos fines tenía ésta: fines agrícolas y fines 
artísticos. 
E n cuanto a los primeros, el trayecto reco 
rr ido ha mostrado a los ojos de loa excursio-
nistas teda la flora ibérica: romerales de la cuen-
ca del Tur ia y vega del mismo; pinos, robles, ca-
> rascas y estepas de Cañete y demás pueb os de 
las serranías de Cuenca; trigales castellanos; HS 
psrtizaíes de Albacete; choperas interminables 
del Bazalote; olivares extensísimos de Jaé*; 
chumberas de Granad»; huertas de Lorca y de 
Murc ie ; l imoneros de Monteagudo; palmeras de 
E lche ; naranjales de O iva y Gandía; arrozales 
de Jaraco y Sueca; huertas de Valencia; trigos 
apenas nacidos de Salvacañete y trigos espi-
gados de Vi l la joyosa y Campel lo ; cebadas ape-
na sembradas en las serranías de Albarracín y 
de Cuenca y espigadas en C o x . . . 
L a granja agrícola de Jaén, la Escuela de Se -
ricicultura de Murc ia y la de Agricultura de 
Burjasot han mostrado tres facetas principales 
del agro español: e! cultivo del ol ivo, la cría del 
gusano de ta seda y el cultivo del naranjo y de 
los frutales. 
E n cuanto al arte, tanto el natural como el 
humano han puesto ante nuestra vista dignos 
t jemplos que admirar. Las catedrales de Jaén, 
Granada y Guadix , Alhambra de Granada, la 
Lonja de Valencia; las hoces de los rios co-
quenses, cuevas de Guadix y de Cul lar , éste el 
pueblo en que todo son cuevas, el mar, el so-
berbio mar de Benidorm y Punta de Ifach... 
No ha sido olvidado el carácter pedagógico y 
en Jaén visitamos la Regencia de niños, la Es -
cuela maternal, digna de todo encomio y diri-
gida por una gran maestra aragonesa y la can 
tina escolar que obsequió a los niños excursio-
nistas con una suculenta comida. E n Al icante 
la escueia de Altamira, creada con el carácter 
de al aire libre, y el grupo escolar de Joaquín 
Cos ta . 
E n todos los sitios hemos encontrado atentos 
y dignos acompañantes, pero merecen especial 
mención los amables y cultos Directores de los 
tres centros visitados, los Maestros aragoneses 
que sirven en Jaén, con sus compañeros profe' 
sores y alumnos de la Normal; D. Agustín Se 
rrano de Haro, Inspector de Jaén y amabi ísimo 
acompañante en Granada y Guadix, Inspectores 
y Maestros de Granada que no nos dejaron so 
los un momento y Maestros alicantinos 
A todos estos dignes compañeros e Inspec-
torep, enviamos desde nuestro periódico nuestro 
más cariñoso agradecimiento. 
E l día 23, a las tres de ia tarde, los excursio-
nistas llegamos a Teruel . A ! memento de llegar 
tuvimos ia alegría de sa udar, ya completamen-
te restablecido, a D . Juan Espinal , que a pesar 
de su delicada salud hizo el esfuerzo de acom 
peñarnos hasta Albacete, desde donde regresó 
a Teruel . 
Y en el andén de la estación, poco tiempo 
después de recibir de ia fonda ia ú tima merien-
da de la excursión, quedó desícho este grupo 
de Inspectores, Maestres y niños. 
U n adiós con algo de tristeza. Había ya la 
zos de amistad, lazos formados por estos diez 
días de franca camaradería, mezcla de estudio 
y de aventura, que la separación amenazaba 
con el pe'igro de romperlos. 
L o s niños, especia mente, mostraban al des 
pedirse que su Ínterk r quedaba apenado. Sen-
tían dejar unos compañeros conocidos en mi 
rato de fe l ic idad, a sus acompañantes ios Maes-
tros, a los Inspectores, as S r . Docasar, que du 
rante todo el recorr ido sólo tenía una idea: que 
no les falte nada a les niños. 
Pues yo también, p( bre cronista, mando mi 
adiós a estos simpáticos cempeñeros de viaje, 
a esos treinta niños, encf-rnación dé la pobla-
ción escolar turolense, desde las columnas del 
periódico de los Maes i res . Recordad con cariño 
esta primera excursión; sed propagandistas de 
estos viajas instructivos, y que la simiente que 
sembréis sea fruto fecundo para el día de ma-
L u i s I. S a n z 
Ra id entera 
(Con tn iuac ión ) 
Por todo lo expuesto, la Unión de Maestros 
Españoles pide que en íod^s ¡as provincias se 
organicen las Mis iones, prodigando éstas a to-
dos los pueblos, y de una manera especial a 
aquellos aislados donde u i puñado de personas 
soportan el trabajo de Vivir, ya que ningün al i -
ciente de mejora que no sea material y muy 
relativamente tiene su asiento; es decir, asista 
mos a aquellos que están dormidos por comp'e-
to, soportando sus insu'íos y a veces sus grose-
rías, teniendo en cuenta que son así los que no 
Vieron más, y palpando estas cosas, que a! que 
las palpe le harán más d ig io de llamarse educa-
dor, será como desde Madrid, podremos darnos 
cuenta exacta de lo que necesita el puab!o es 
pañol y de lo que necesita la Escuela española. 
Las construcciones escolares, hasta h^y, casi 
no se han realizado nada más que en aquellos 
pueblos, que al frente de sus destinos, había 
personas culturales, o en las que se ha realizado 
un negocio esquivando la aportación real; el úl 
timo Decreto parece facilitará más a la cons-
trucción, pero hay que hacer las Escue'as ne-
cesarias, hay que obügar a todos los pueblos; 
pues si se de j i que ellos pidan y aporten, mu 
chos no tendrán nunca locales que deban lla-
marse Escuelas. Los pueblos, de por sí, son 
roñosos para estas cosas, aunque no lo sean 
para crear salones de baiie y .círculos de recreo; 
a muchos fes pasa lo que a los niños: que se les 
dice es muy conveniente asearse, pero sí no se 
les obliga, aun reconociendo ellos esta verdad, 
no se lavan nunca. 
Se han organizado semanas pedagógicas; pe-
ro, aun siendo lamentable, hay que formular la 
siguiente pregunta: ¿Fueron siempre organiza 
das y encaminadas al mejoramiento pedagógi 
co de los Maestros o hubo afán de conquistar 
puestos por el hecho de estar unos días despo-
tricando sobre las ideas que en muchos casos, 
nunca se tuvieron, y sí se practicaron las con-
trarias? 
Las semanas pedagógicas deben ser cursi l los 
Intensivos, obligatorios, con menos oropel y más 
rendimiento práctico, de donde el Maestro sal 
ga más capacitado para su difícil misión, y no 
con unas pesetas mermadas de sus pequeños 
ingresos, y el amargor que produce el ver que 
se le ha obligado indirectamente a ir y venir pa-
ra qu^ unos cuantos medren; ob íguese que los 
Inspectores den cada tres meses cursillos inten-
sivos, unas Veces en la capital y otr^s en las ca-
bezas de partido o pueblos de fácil reunión de 
una veintena de Maestros, y hágase de tal for-
ma que durante el curso escolar todos los Maes-
tros hayan acudido a tres cursi l los, donde nece-
sariamente hayan tenido que aprender algo 
nuevo sobre enseñanza práctica; intensifiqúese 
el carácter técnico de la Inspección para que sea 
lo qu - debe ser: orientadora de la obra pedasó» 
gica, que donde m j w se aprende es en la E s -
c u n a , d-biendo, por lo tanto, salir de ella, aun-
que otra cosa se crea; pues si nos fijamos en 
toda c ase de Inspecciones técnicas partíeu ares, 
Veremos que de la dase inspeccionada es de 
donde s^ recluta a la Inspectora, y desposéasela 
de la misión fiscal en cuanto no sea técnica, de-
jando esa parte a los colegios de Maestros, que 
deben funcionar en todas las provincias al estilo 
de 'os colegios mélicos, que con más conoci-
miento de causa y más democráticamente podrán 
fallar las incidencias entre pueblos y Maestros, 
siendo este él medio de defender y garantizar la 
libertad profesional de estos funcionarios en los 
pueblos, donde las pasiones bajas su alen tener 
más fácil arraigo. 
L * opinión fácilmente impresionable, y sobre 
todo ante consideraciones lejanas y tendencíO' 
sas, tal V t zhaya llegado a creer, de buena fe, 
que los Maestros nadamos en la opulencia o po-
co menos; «ya no se puede decir pasas más 
hambre que un Maestro de Escuela», se dice 
por ias gentes; y lo mismo que antes se emplea-
ba aquella expresión sin la negación para dar a 
conocer una necesidad, se recu-rda hoy para 
demostrar lo contrarío; ante ello hay que salir 
una Vez más, y decirle a esa impresionable opi-
nión la verdad; los Maestros españoles no están 
remunerados como necesitan ni como se mere-
cen, ni con arreglo a la misión que les está 
confiada. 
A los Maestros de hoy se les exige (aunque 
no sea más que por su propia conciencia) una 
renovación de conocimientos y una vida de re-
lación que supone un coste enormemente mayor 
que el que se le exigía; y ese gasto, comparado 
con los ingresos, es mayor hoy que antaño; su 
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vida es otra, y, por !o tanto, otra ha de ser su 
remuneración. ¿Responde ésta ai rango (no ma-
terial, no de propiedad, vanidad, ni regado) que 
hoy deben tener?... N o . Todos los españoles 
llevan dentro de ellos lo que sean sus Maestros, 
y ellos que lo sabc-n, saben que con un suddo 
medio inferior a 3.500 pesetas, qua quedan re-
ducidas a 270 mensuales, no se puede st r como 
ellos se los han imaginado. 
Unión de Maestros Españoles pide la equipa-
ración moral, pero también material, del Maes -
tro a los demáa funcionarlos de! Estado, ya que 
es una necesidad reconocida por la Nación en-
tera en la Constitución y en la conciencia de 
cada ciudadano. 
Muchas más cosas diríamos sobre las nece-
sidades de la enseñanza, pero ya las hemos ex-
puesto todas las Asociaciones. 
Nuestra opinión, referente al medio para lo-
grar todo io expuesto, no puede ser más c'ara: 
U N I O N D E T O D A S L A S A S O C I A C I O N E S 
P R O F E S I O N A L E S E N U N A S O L A ; para ello 
pedimos que el Ministro ordene en el plazo de 
seis meses, que todas las Asociaciones han de 
estar fusionadas, y cuando esto llegue se decre-
tará la co egiación obligatoria para todo el M a -
gisterio Nacional, pues creemos que no se puede 
tolerar por los mismos Maestros que sigan fun-
cionando las Asociaciones como lo están hasta 
aquí, con distintos nombres y con ios mismos 
fines en sus Reglamentos. 
N o deseamos ni pretendemos nada para nos-
otros personalmente, no queremos nada más que 
se constituya una Asociación única, potente y 
con verdadero prestigio, que necesariamente 
tenga que ser consultada y oída en los proble 
mas de la enseñanza primarla y que se rija por 
normas democráticas; no pretendemos sea este 
o el otro el título de la futura Asociación, ni 
este o el otro el Presidente; sólo pretendemos 
unión para la defensa de los postulados profe-
sionales que todos defendemos; alejemos de 
nosotros los personalismos y entreguémonos a 
una labor Intensa de colaboración para mejorar 
la clase en todos sus aspectos: social , cultural y 
económico; particularmente pertenecemos al 
partido político más afín con nuestras ideas; 
pero oficialmente considérese como portavoz 
del Magisterio Nacional a la Asociación única, 
a la que todos debemos pertenecer para poder 
ejercer nuestra profesión. N o se alegue que la 
Consti tución reconoce la libre sindicación; pues 
si el fin que todas las Asociaciones del Mag is -
terio persiguen es el mejoramiento del niño, la 
Escuela y e! Maestro, y a éste le obliga su con-
ciencia y la L e y a buscar aquél en ellos, no 
puede haber escrúpulos para decretar la cole-
giación forzosa, y tampoco puede haber ningún 
Maestro que no acepte gustoso la Asociación 
ú^ica, donde todos seamos iguales y todos per-
sigamos el mismo fin: de conquistar el prestigio 
profesional que nos corresponde; y en cuanto a 
los medios de esa conquista (qu? es en lo que 
podía haber diferencias de criterio), dentro de 
la Asociación el criterio mayoritario será el que 
triunfe, y ese criterio y esa opinión será !a que 
haya que conseguir para Variar las normas o 
medios empleados para líégár a! fin propuesto. 
N o suponemos que haya ninguna Asociación 
profesional que no esté conforme con lo que 
acabamos de exponer; pues no creemos qu í en 
ninguna de ellas haya quien, a su amparo, sólo 
pretenda el mejoramiento personal; por el lo es-
peramos que todas ellas han de exponer públ i -
camente su criterio, favorable a la unión y co lé 
giación forzosa. 
Unión de Maestros Españoles hace votos por 
la prosperidad de la República, y hace la decla-
ración de identificación con las normas republ i -
canas, ya que precisamente a lo que aspira des-
de su fundación es a la fraternidad basada en la 
justicia y la libertad; hacemos esta declaración 
porque no se crea pretendemos aportar datos 
para boicotearla; y por ello desautorizamos de 
antemano a quien, haciéndose eco de nuestras 
apreciaciones, pretendiera hacerlas resaltar más 
de lo debido con fines bastardos. 
iVIVa España, viva la República y Viva la A s o 
elación única del Magisterio Nac iona l—/a í ídn 
F re í /o , Presidente; M a r i a n o Teófi lo G a l á n , 
Secretario; Antonio Fernández de D i o s , T e s o -
rero. 
Queda abierta la matricula 
En el iDstilüto nanonal de finida Eosema de Teruel 
Queda abierta la matrícula de los alumnos de 
enseñanza, «no oficial no colegiada (libre)» du-
rante todo el mes de abri l . 
Los alumnos presentarán una instancia en la 
que consignarán las asignaturas en ias que de-
sean ser matriculados y abonarán por cada 
asignatura 
12 pesetas en papel de pagos al Estado. 
IQ'SO pesetas, y en metálico (5 por recargo 
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de matrícula, 3 por educactón y cultura, 2 50 
por formación de expediente). 
Entregarán, igualmente, tantos timbres mó-
viles de 0*25 como asignaturas, mas otro para 
el recibo del pago en metá ico y otro para la 
hoja de inscripción que ha de quedar unida al 
expediente del interesado. 
Aquel los alumnos de enseñanza no oficial no 
colegiada (Übre) a quienes el Claustro conceda 
matrícula gratuita, solamente están obligados al 
reintegro de ia instancia y a entregar tantos 
timbres móviles de O ^ S como asignaturas, mas 
otro para la hoja de inscripción. 
L o s alumnos de primer curso tienen forzosa-
mente (Orden Ministerial de 16 de Marzo , G a -
ceta del 20 núm. 6.) que hacer la matrícula de 
la totalidad de las asignaturas de dicho curso. 
I n g r e s o . — D u r a n t e los meses de Abr i l y 
M a y o . 
Los alumnos que deseen hacer el examen de 
ingreso en este Instituto, presentarán: 
Instancia al señor director de puño y letra 
del interesado. 
Partidafde nacimiento (legalizada si no es na-
lural de este notarial) y abonarán los siguientes 
derechos: 
5 pesetas en papel de pagos al Estado, y en 
metálico 2l50 pesetas por formación de expe-
diente. 
Además, un timbre móvil de 0'25 para la pa-
peleta de examen y otro de la misma cantidad 
para el recibo del pago en metálico. 
Deberán unir también a ia instancia la justi 
f icación de estar revacunados. 
Todos !os documentos debidamente reinte-
grados. 
A d v e r t e n c i a s . — S e admitirá la presentación 
de documentos únicamente en las horas fijadas 
para ello y se despachará el servicio al publico 
solamente por la ventanilla de Secretaría. 
N o se admitirá matrícula presentada fuera de 
plazo. 
Terue l , 1.° de Abr i l de 1935. 
ES Secretario. 
Una excursión normalista 
E l pasado domingo día 2, bajo la iniciativa y 
dirección del profesor de esta Norma! D. Jul io 
Lópí z , verificaron los alumnos de tercer Curso , 
una excursión a las típicas y renombradas minas 
de Libros. A su llegada, fueron recibidos con 
abundantes muestras de alegría por parte de 
aquellas gentes, tipos peculiares, del genio y de 
la raza española meridional, ya que la mayor 
parte de los obreros, proceden de Murc ia . Du-
rante su estancia, recorrieron todas las depen-
dencias de las minas, acompañados del encar-
gado, administrador y otras personas. 
Próximamente a las 18, iniciaron el regreso 
siendo despedidos cariñosamente por los obre-
ros, mujeres y hasta por los niños en los que se 
reflejaba la tristeza, al contemplar su partida. 
A las 19 y tres cuartos, ya estaban los ex-
cursionistas en la capital quedando en los mis-
mos—a nuestro parecer—, vivos deseos de rea-
l i zar otra u otras, pues valga el dicho ¡Cuánta 
más mejor!. 
Reciba D . Julio López nuestra más cordial 
enhorabuena, ya que él, ha sido el organizador 
de estos actos educativos, actos que, además át\ 
bienestar que a! alumno proporcionan, amplían 
y estimulan mayormente sus aficiones pedagó-
gicas y culturales. 
M.B. 
E l día 1.° de los corrientes, ante una entu-
siasta y numerosa concurrencia tanto de profe-
sores como de alumnos, se celebró en esta Es -
cuela Normal la primera velada pedagógico-
literaria del ciclo organizado por ía Asociación1 
Normalista Turolense. 
Dió comienzo el acto con unas sentidas 
palabras del querido compañero S r . Escu in 
presidente de la misma, con las que trató de 
demostrar, y lo logró cumplidamente, la nece-
sidad de la unión íntima y constante entre todos 
los futuros maestros para lograr un siempre 
creciente mejoramiento de la clase; así como 
con el profesorado, para que, aprovechando 
sus enseñanzas, llegar a la formación de una 
sólida base cultural como medio único para des 
empeñar eficazmente la difícil cuanto impor-
tante misión a los maestros encomendada. 
A continuación, el ilustre Sr . Director de la 
Escuela , D. José Solér nos deleitó con su flúi 
da y amena charla en que, a base de un acer-
tado análisis de la vida del hombre, dedujo 
provechosas ense nanzas y dió a todos los es-
tudiantes útiles consejos para, ordenando debi-
damente las horas del día y empleando sin 
tacañería las energías de que la juventud rebosa 
estudiar más, leer más, divertirse más. E n una> 
palabra: vivir la vida completa. 
L A ASOCIACION 
L o s alumnos de los cursos profesionales, bajo 
la dirección del competente profesor de Música 
de la Escuela S r . Martínez, amenizaron la Ve-
lada con sentidos cantos regionales 
Conferenciantes y cantores vieron premiada 
su labor con cálidos y merecidos aplausos. 
Terminó la velada con la proyección de Va-
rias cintas cinematográficas de carácter cultural 
y recreativo. 
Tanto los profesores como los alumnos sal ie-
ron sumamente satisfechos. 
P E R M U T A 
Maestro del 2.° escalafón, en escuela mixta 
de pocamatrícu'a, cuyo pueblo se comunica por 
carretera directa con la capital y cabeza del par-
t ido, permutaría con otro de ésta provincia o 
de las de Zaragoza, Huesca, Valencia y Caste-
l lón. 
I n f o r m a r á D . Manuel Mi l lán Vi l lanueva, 
Maest ro Nacional , Avenida de Zaragoza n.0 6 
T E R U E L 
N O T I C I A S 
Hoorológlcat 
Tras larga y penosa enfermedad sobrellevada 
con una fortaleza y resignación edificantes, fa-
lleció en Huesca el día 1.° de los corrientes 
nuestro comprovinciano D . Alberto Gómez Ju -
derías, cu to Maestro de Pertusa, a la temprana 
edad de 32 años. 
A sus desconso'adss madre, D . * Josefa Ju-
derías; hermanas, D . * María y D.a Inés, oficial 
ésta de la Sección Administrativa ds 1.a ense-
ñanza de Valencia, D.a Visitación y D. Nivardo 
Royo , Maestros de Jarque de la V a l , transmi 
timos la sincera expresión de nuestra condolen-
c ia . 
También falleció el Maestro D . Astrolabio 
Garcés, a cuya familia enviamos nuestro sentido 
pésame E i S r . Garcés pertenecía a la Sección 
de Socorros Mutuos, habiendo descontado los 
Habilitados las cuotas correspondientes en la 
mensualidad de marzo. 
Trmmlado de emouelm 
S e autoriza el traslado de la escuela de niños 
de Concud, al local provisional establecido en 
la calle de la E r a . 
Cerne de Interine 
Doña Antonia Navarro ha cesado como 
Maestra inh-rina de 1.a escuela de niñas de B e l -
monte. 
Greeolón de eeouelee 
E ' Ayuntamiento de Godos solicita la crea-
ción de una escuela de niñas y el de O ba la de 
una de niños en el barrio Los Vil lanuevas y otra 
mixta en el de L o s Pertegaces. 
S e remiten copias de las actas juradas para 
la creación definitiva de escuelas mixtas, a car-
go de maestro, en L a Cerbera (Abejuela) y E l 
Canidral (A'barracín). 
Oeneefoe looelee 
K a n sido nombrados vocales de los Conse jos 
locales que se mencionan, los señores siguien-
tes: 
Doña Aurora Garzón y D. Francisco Ansuá 
tenc, de Calanda. 
Don Alvaro Tarrasón, de Caudé. 
Don Juan D o z , de Arcos . 
Don Francisco Monferrer, de E l Cas te l la r . 
BlblloleGe eeoeler 
Eí Cons j» loca l de Bueña solicita la conce 
sión de una b biioteca escolar. 
Lleenelee 
Se le concede de tres meses, para asuntos 
propios, a D.a Marina Lahoz, Maestra de C e -
ladas. 
—Sol ic i ta l icencia de cuarenta días D.a M a -
nuela Gírcía, Maestra de Ródenas. 
El multicopista "Ibérico" 
tamaño comercial, doble plancha, 21X31, completa-
mente equipa o co i seis hojas papel hectográfico, ur» 
frasco de tinta violeta, un lapicero hectográfico y une 
esponja para la limpieza por 
30 pesetas 
libre de gastos de porte y embalaje. 
Los clientes que por carecer de máquina de escribir 
no les ofrezca utilidad el papel hectográfico, pueden 
obtar por recibir en su lugar un frasco de tinta del co-
lor que deseen. Se pueden fabricar sobre encargo ta-
maños especiales para grandes impresos. 
Rl multicopista «Ibérico» y sus accesorios pueden 
adquirirse sin aumento de precio en el siguiente de-
pósito. 
Manuel Millán Villanueva 
M A E S T R O NACIONAL 
Avenida de Zaragoza, 6, T E R U E L 
8 LA A s o c i ^ n o x 
; Nombre registrado). 
de 1.a y 2.a enseñanza y Religiosa 
— DE — 
FíBRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
Telefono 1723 :—: Cae tilla, 29 : VITORIA,. 
J l a más barata dentro de la mejor calidad. 
En este establecimiento encontrarán los señores ¡ 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria | 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con j 
¡arreglo a! plan vigente para los estudios del Bachille- * 
rato Elemental y Universitario. I 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico pera Escuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo ? 
lo relacionado al ramo. 
S A N J U A N , 49 T E R U E L { 
,:Vi.-i..;.-.,:v.'Ml'-.y:.v: 
surtido en 
íro—Confe 
Faci l idad en el pago 
del país y 
esmeradas, 
señores 
Muñoz Nogués núm. 3 T E R U E L 
Mesa-banco bipersonal, del modelo oficial 
del Museo Pedagógico Nacional 
= ESPECIALIDAD DE ESTA CASA • 
Se fabrican también: 
M E S A S PLANAS con sus sillas, con arreglo al úl-
timo modelo, y toda clase de mobiliario escolar. 
gollciten precios indicando estación destino, ^  
se les cotizarán franco porte zrziziizzzizizi: 
a. 
T í é i H o r ^ a T i p o ^ r a í i e o B de Hijo d.® Perruca. 
>, 4,«^Teruel, 
Franqueo 
concertado 
REVISTA D E PRIMERA E N S E Ñ A N Z A 
(TERÜEL> 
d e 
